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M a r c  t e r r i t o r i a l  
Manresa en I'estructura territorial 
de Catalunya 
L'autor, aquiteae urbanista de 
professió i Director General 
d'llrbanisme de la Generalitat de 
Catalunya, esbossa en aquest 
article els trets principals del que 
pot ser el futur urba immediat de 
lo ciutd Inicia I'analisi a partir del 
canvi de posició que suposa per a 
Manresa la implantació de les 
noves infroestrudures viaries, 
així com de les transformacions 
urbanes que arreu ho comportat 
la farmació i extensió del nou 
model de sistemes urbans. Planteja 
els reptes que la ciutat ha 
d'afmntar de forma prioritaria: 
obrir-se més sobre el territori, per 
tal di'ncrementor-hi la influencia, i 
reforcar el seu pmpi sistema, a f i  
de recuperar part del pes perdut 
Aquests reptes requereixen, a nivel1 
urbanístic, I'impuls dels processos 
de renovació i transfonnació 
urbana, en major mesura que els 
processos de desenvalupament 
urba, a excepció d'aquells projectes 
vinculots a la millom de 
I'accessibilitat i a les noves 
hfioestructures. 
Parlar des de forii i (I'iin cliii pcr 
I'iiltrc sohrc Miinresa fii respecte. 1 
iiixh que no se'm dem~neii  ii cants de 
Il«;inqii ni cri)niqiies <le1 que. urbanísii- 
ciiment piirlant. hii succcit i qiie. d'nl- 
irii hiiiidii i per ri16 del cirrec, coiicc 
fi~rqil he. en el iniirc de I'evoliició urha- 
nísiicii feneriil de Ciiialuiiya. Sc'rn 
clciiiaiia c~iic <loni pistcs sohrc els lrcts 
c poilcn qiinliliciir el Iutur i~rKi 
iiiiiiiediat de Miliiresa. Difícil jiic d'en- 
dcviniilles. si iii) es \,»I iicahar. hi. IIII 
iliciit res qiie In seni iio st~piga, hLi alnh 
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No ohctiiiit aixii. i coiiir;~ el qiic 13 
~~iii.joriit pensil. el Inoliiciit aciuiil e11 
ciutats com Manresa és d'enorme can- 
vi. A la ciutat estan passant moltes 
coses i anira en una direcció o en una 
altra, en sortira reforcada o debilitada a 
nivells crítics, segons quines siguin les 
determinacions i les accions que d'ini- 
mediat s'adoptin. El futur és més con- 
trolable per nosaltres mateixos del que 
molts suposen. D'aqnests, que a tot 
arreu n'hi ha, sempre estan a punt de 
responsabilitzar del que aquí passarh a 
terccrs, amh ['excusa de la globalitza- 
ció i que les decisions es prenen lluny 
d'aqní, al Japó o als Estats Units, i que 
escapen, en conseqüencia, al control de 
Manresa. No, el conjunt de decisions 
deles quals en depen el creixement i la 
transfor~nació, resideixen aquí i sols de 
nosaltres depkn el que s'esdevindri. És 
cert que, per tractar-se de moltes deci- 
sions a fer treballar en conjunt i 
reforcant-se, no és gens fhcil, pero en 
materia urbana no hi ha res fhcil. 
Els trets més sobresortints del 
moment que s'acosta semblen ser els 
següents: 
Canvi de posició 
Sil'eix Transversal es complemen- 
ta amb el tram de Vic a Olot, amb I'eix 
Pirinenc que, partint d'aqnella pobla- 
ció acaba a Figueres i amb I'eix acabar 
per l'altre cantó fins a Lleida, el país 
s'obre en condicions de primera quali- 
tat per a Manresa. Tots els sistemes de 
ciutats que es disposen sobre aquella 
nova infraestructura prendran una 
posició completament nova dins de 
Catalunya; i Manresa és un d'aquests 
sistemes. 
Manresa ja no sera sols la depres- 
si6 industrial central de 130.000 hahi- 
tants situada sobre I'eix del Llobregat, 
a partir de la qual s'articula la part cen- 
tral del país i de la qual en depenen, de 
forma lnolt estreta, els ambits del 
Moianes, el Bergueda i el Solsones; 
sin6 que, sense perdre cap dels avan- 
tatges de la seva posició anterior, 
s'emplacara al centre d'un nou eix 
d'entrada a la península, des del qual 
accedir tant als sistemes industrials 
emplacats al llarg de I'Ebre com a I'al- 
tipla central. 
Aquest sera un canvi transcenden- 
tal per a Catalunya, al conferir-li un 
funcionamenc completament diferent 
que, entre altres efectes, significara no 
haver de pivotar mai més (si així es 
vol) pel sistema barceloni, com ara 
succeix, i per aquesta raó sera font de 
nova localització econbmica, indus- 
trial i de serveis per a aquelles comar- 
ques. 1 aixo sera així, tant com a resul- 
tat de la nova posició d'aquestes temes 
vers Europa, com del capital social; la 
massa crítica del qual parteix en mate- 
ria de recursos humans, i del teixit 
industrial. Fcts que, a més, es reforcen 
per I'entrejoc de tots els sistemes 
urhans que se situen sobre aquest eix i 
amb els quals, de fet, constitueixen 
una ciutat lineal d'una interessanc 
dimensió i gruix. El fet d'aconseguir 
aquesta "ciutat" al bell mig del país ha 
de donar com a efecte, en una segona 
derivada d'aquesta nova realitat, un 
creixement de noves acti"'itats sobre 
les comarques pre-pirinenques veines. 
A les comarques de I'eix transver- 
sal (que alguns, pel joc de paraules 
amb les del "corn belt" america han 
definit amb ironia mal&vola com les 
del "porc belt" catala, per coincidir 
amb les comarques la ramaderia de les 
quals esta orientada cap a la cria d'a- 
quest bestiar o dels seus elaborats, i 
que, precisament com a conseqüencia 
de I'expansió europea dels llangonis- 
saires es troba en aquests moments 
bomhejant nous recursos financers 
sohre les seves economies), I'eix ha 
d'ajudar a diversificar les seves plata- 
formes industrials i a reforcar la seva 
posició dins I'economia catalana. 
Sistema de ciutats 
Les ciutats han perdut I'ordre espa- 
cial tancat de quan estaven cmmuralla- 
des i ercn cohesionades físicament per 
uns despla$aments a peu i per pocs 
transports públics al llarg d'uns eixos 
d'irrigació estrictes. La generalització 
del vehicle privat i la dispersió sohre el 
temtori dels actuals sistemes energe- 
tics i de comunicació han trastocat la 
situació territorial. Perb encara ho ha 
fet més la manera amb que els llocs 
s'han obert en relació amh els punts 
sobre els quals s'ha de cercar el treball 
i sobre els quals es satisfan els provei- 
ments diaris i ocasionals. 
Tot el sistema urha ha canviat d'es- 
cala i ha reduit la densitat. El vell ordre 
jerarquic de niercats i subcentres ha 
estat completament capgirat. Nuclis 
aparentment rurals són habitats per 
dirigents de la indústria i molta page- 
sia resideix en contrapartida a la ciutat 
per tal d'assegurar-se els millors ser- 
veis per a la família i des d'alla menar 
unes terres que abans els obligaven a 
viure prop de l'explotació. 
El model ha generalitzat uns ~ious 
tipus de residencia a I'entorn de les 
ciutats, sovint a les poblacions veines, 
com en donen testimoni molts desen- 
volupaments urbanístics dels anys 
setanta. Dins d'un mateix sistema 
urba, s'ha obert una competencia entre 
els diferents centres, millorant serveis i 
qualitat de vida per atreure "ciutat". 
Fet gens rnenyspreable pels efectes 
que ha ocasionat, tant sobre la qualitat 
residencial com sobre els preus i els 
estandards d'urbanització del sol 
industrial. 
Posats de relleu aquests fets, no 
advoquem per un procés d'urbanitza- 
ció deixat anar, res més Iluny, sinó pel 
concert global del nou sistema, el qual 
apareix com un element important de 
modernització, de reforcament de I'e- 
conomia i del canvi cultural sofert pel 
país. El procés sera positiu semprc que 
siguem capacos d'orientar-lo des de la 
Ibgica pública d'un procés obert, no 
predefinit de forma tancada, que impe- 
deixi I'aparició de marginalitats i de 
malversament dels recursos, especial- 
ment de les infraestructures coiistrui- 
des i del sol, i amb un respecte pel 
medi amhient i els espais naturals. 
La situació no es pot regular, com 
algnns demalien. a través de la prohi- 
bició estricta dels creixements fora de 
les ciutats centrals i de I'estricte con- 
trol administratiu, sinó que, iin cop 
fixat un marc de joc a partir de la con- 
cepció oberta del sistema, els qui 
administrin els vells centres han d'a- 
plicar I'eficacia necesshria per evitar 
que ineficiencies i inercies donin més 
oportunitats de les necessaries als 
municipis perifCrics, en el marc d'a- 
quest joc ohert. 
En el balan$ dels damers cinc anys, 
hom posa de relleu que Manresa ha 
d'accelerar la gestió urbanística i ha 
d'eliminar entrebancs, tot mantenint 

